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Table 1.  Socio-economic determinants of the demand for education 
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3.5 Gender differences in access to education 
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Table 2.  Education, wages and employment 
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Table 3.  University education, employment rate, and women 
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4.4 Change over time 
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